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SANATI, KİŞİLİĞİ VE DOĞAYI KORUMA 
ALANINDAKİ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN
"KUS RESSAMI,,
SALİH ACAR la bir konuşma
Yıllardan beri çizdiği kuş figürleri 
yüzünden sanat evreninde «Kuş 
Ressamı» olarak anılan Salih Acar, 
1976'ya büyük bir atılımla girdi. 
Ocak ayında bir bankanın Galatasa­
ray Sanat Galerisi’nde açtığı ve yir- 
midördüncü sergisi olan «Leylekler 
Dünyası»nda otuzbeş tablosunu 
sergileyen sanatçı. Mart ayı içinde 
de Sanayi Odası Galerisinde «Beş 
Yıllık Salih Acar» adlı yine kuş 
tablolarından oluşan ilginç bir ser. 
gi daha açacak. Bu sergide son beş 
yılın ürünleri arasından seçilme, bi­
linen, ya da ilk kez sergilenen kırk 
kadar kuş tablosunu sanatseverle­
re sunacak. Önceleri karma kuş f i­
gürleri çizen Acar, birkaç yıldan be­
ri kuşları Göçmen Kuşlar, Yabanör- 
deği. Martı, Kelaynak, Leylek gibi 
sınıfsal bir ayırıma uğratmış, her 
sergisini bunlardan birine vermiş, 
önümüzdeki yıllarda ise Flamengo, 
Kırlangıç, Kartal ve daha başka kuş­
ları ayrı ayrı fırçasına konu yapma­
yı düşünüyor. Salih Acar çok yön­
lü bir sanatçı. Yalnız resim çalışma­
larıyla yetinmeyip, mimari yapılara 
heykel, ağaçoyma, desen, fresk,
vitray ve gravür de yaparak, plâstik 
sanatların tümünde çok yönlü yete­
neklerini ortaya koymayı başarmış. 
Bu arada kuş sevgisini sanata yan­
sıtmakla yetinmeyip, Türkiye'de do­
ğal yaşamı koruma alanında da il­
ginç çalışmalar yapmış. Manyas Gö­
lündeki göçmen kuşların barınak
yeri olan Kuş Cenneti’nde ülkemizde 
kuşları markalama işlemini kişisel 
çabalarıyla ilk kez o gerçekleştir­
miş. Dünya Yaban Yaşamını Koruma 
Derneği'nin Türkiye'deki çalışmala­
rına önderlik etmiş. Türkiye'de Do­
ğayı Koruma Vakfı’nın kurucuları 
arasında yer almış. Yaşayan evreni 
inceleyen bir gözlemci, bir doğa bil- 
ğini gibi çalışmış ve çalışıyor. Ya­
bancı ülkelerden doğa bilimcilerinin 
Türkiye'ye akışını sağlıyor. Tablo­
ları önceki yıl Londra'daki bir sa­
nat galerisinde sergilenen, ayrıca 
New York, Roma, Paris gibi kent­
lerdeki özel kolleksiyonlarda yer a- 
lan Salih Acar, sanat yaşamının dı­
şında tüm uğraşını Türkiye'de do­
ğanın, kuşların ve tüm nesli tüke­
nen yaratıkların geleceğine adamış. 
Üstelik tıpkı bir Avrupalı ressam 
gibi, başka hiçbir işi ve geliri olma­
dan sadece fırçasıyla karnını doyur­
mayı başarmanın tipik bir örneğini 
de veriyor. Salih Acar'la sanatı, 
kuşları ve doğayı koruma çalışma­
larıyla ilgili bir röportaj yaptık. İşte 
sorularımız ve sanatçının yanıtları:
NEDEN KUŞLAR
— Neden hep kuş resmi yapıyor­
sunuz?
— Küçükten beri doğaya aşıktım. 
Daha ilkokuldayken derslerden ka­
çar, kırlarda özgür, kuş peşinde, ke­
lebek peşinde koşardım. Nehir kı­
yılarında göçeden kuşları, içim ür-
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KELAYNAK TUTKUSU —  Kuş Ressamı Salih Acar, yeryüzünde yalnız Bi 
recik dolaylarında pek az kalmış nesli tükenen kuşlardan Kelaynakları keş 
federek tüm dünyanın ilgisini üBtemize çekmeği başardı. Kelaynakların ya 
çatılması ve korunması için Dünya Yaşamını Koruna Vakfı’nın desteğin 
sağladı. Bununla da yetinmeyip. Kelaynakları geçen yılın sergisine koni 
yaptı. Çizdiği tüm tablolarda Kelaynak kuşlarına yer verdi. Kelaynak biı 
tutku halini aldı Salih Acar’ın fırçasında. Fotoğrafta sanatçının «Kelaynak) 
kuşlarından esinlendiği tablolarından biri görülüyor.
HER ŞEY DOĞA İÇİN —  Kuş ressamı Salih Acar, Bebek sırtlarındaki bah­
çeli evini bir doğa ve kuş müzesi haline getirmiş. Bahçesinde çeşit çeşit 
kuş besliyor. Evinin duvarları avlarda vurup kendine özgü yöntemlerle dol­
durduğu sayısız kuşlarla dolu. Bu kuşlar müzeyi andıran eve canlr bir 
görünüm kazandırıyor. Acar tablo çizmediği günlerini doğayı incelemekle 
geçiriyor. Fotoğrafta uluslararası alanda adından söz ettiren, birçok ya­
bancı 'dergi ve gazetede hakkında övücü yazılar yayınlanan Salih Acar 
görülüyor.
pererek, kıskançlıkla izlerdim. Kuş 
sevgisi, doğa tutkusu, çocukluktan 
bu yana beni çepeçevre saran bir 
etken olmuştur diyebilirim. Bu tu t­
ku, zamanla, artık insan resmini de­
mode bulmağa başladığım günler­
den sonra fırçama egemen olmağa 
başladı ve bugüne dek sürüp geldi. 
Konularımı doğanın paha biçilmez 
zenginliklerinden toplarım. Orman­
lar, denizler, göller, sazlıklar ve bu­
rada yaşıyanlar. Kuşlar, bunların a- 
rasında en ağır basanı. İnsanlara 
kıyasla daha saf, daha temiz, daha 
özgür daha zavallı oldukları için 
kuşları değişmez figür olarak be­
nimsedim. Kuşları, özlemini çekti­
ğim, güzelliğini, canlılığını, görke­
mini yitirmemiş doğanın bir parçası 
saydığım için yakaladım ve bir da­
ha bırakmadım. Onlar da beni bırak­
madılar. Kuşlarla yaşamımı ortak 
ettim diyebilirim. Tüm özlemlerim 
kuşlarla gerçekleşti. Bu nedenle 
«Göçmen Kuşlar» yıllar boyu tablo­
larımın* değişmez konusu oldu. Ya- 
banördekleri, Yabankazları, Kırlan­
gıçlar, nesli tükenen Kelaynaklar, 
Leylekler, daha ileri bir gelecekte 
Flamengolar, Kartallar, hatta Kele­
bek ve Böceklere de sıra gelecek. 
Doğadan hiçbir zaman ayrılmadım 
ve ayrılmayı da düşünmüyorum.
ÖZGEÇMİŞİ
— Biraz kendinizden söz eder mi­
siniz?
— 1927 yılında Bulgaristan'da bir 
Türk kenti olan Filibede doğdum. 
İlkokul ve liseyi orada okuduktan 
sonra beş yıllık Sofya Güzel Sanat­
lar Akademisi öğrenimi yaptım. 
1950'de Akademinin Fresk Bölümü­
nü bitirdim. Çeşitli ödüller kazandım 
daha okul sıralarındayken. 1951 yı­
lında Türkiye'ye göç ettikten sonra 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Resim Bölümünü bitirdim. İki yıl 
da heykel atelyesinde çalıştım. İlk 
sergimi 1955 yılında açtım. Bugüne- 
dek yirmidört sergi açıp, birçok da 
grup sergilerine katıldım. Resim dı­
şında fresk, vitray, heykel, ağaç oy­
ma ve desen de yaptım. 1966 yılı­
na dek çeşitli konuları araştırdıktan 
sonra doğaya yöneldim. Balıkları, 
ormanları, denizleri, kuşları konu 
olarak ele alıp işlemeğe başladım. 
Kuşlar sonunda ağır çekti ve sana­
tımın değişmez konusu halini aldı. 
Profesyonel ressamlık dışında hiç­
bir görev almıyarak kendimi sadece 
sanata adadım. Bir Avrupalı ressam 
gibi sadece yapıtlarımın kazancıyla 
geçinmeğe başladım. İzmir Efes ve 
İstanbul Büyük Tarabya Otefi ya­
rışmalarını kazandım. Buralara fresk 
ve skrafito panolar yaptım. Sinema-
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tüm Avrupa'yı ayağa kaldırdık. Bu­
nun sonucu olarak en ünlü bilim a- 
damları, fotoğrafçılar, gözlemciler 
Türkiye'ye aktılar. Bunların çoğu o- 
tellere bile gitmek istemeyip, Be­
bek'teki bir doğa müzesine ben­
zettikleri küçük evimde günlerce ko­
nuk kaldılar.
DIŞ İLİŞKİLER
— Dünya Doğayı Koruma Derneği 
Türkiye’de nasıl kuruldu?
— Dışardan o kadar çok doğa uz­
manı, bilim adamı geldi, dünya 
basınında öylesine yazılar yayınlan­
dı ki, sonunda sanatım ve yaşa­
mımla doğaya adadığım kendimi 
sorumlu görmeğe başladım. Doğayı 
Koruma Derneği'nin Türkiye'de ku­
rulmasına böyle önayak oldum. Bu­
nu da Türkiye Doğayı Koruma Der­
neği'nin kurulması izledi. Derken 
Doğayı Koruma Vakfı doğdu. 1961 
yılında İsviçre'nin Morges kentinde 
Hollanda Prensi Bernbard’ın başkan­
lığında kurulan «Doğayı Koruma 
Vakfı» (W.W.F.) kısa sürede tüm 
dünya ülkelerinde de açıldıktan son­
ra 1975 nisanında da yurdumuzda 
çalışmağa başladı. Bu çok yararlı 
ve uluslararası kuruluşun Türkiye 
şubesinin açılışında da görev aldım, 
kurucu üyelere katıldım. Türkiye'de 
nesli tükenen yaratıkları yaşatmak 
gibi yüce bir uğraşı yüklenmemiz, 
bizim doğayı koruma çalışmalarıyla 
ilgili yabancı bilim derneklerinde de 
söz sahibi olmamızı sağlamıştır. 
Doğayı korumayı amaçlayan, doğayı 
sevdiren, bu evrensel sevgiyi tüm 
Türkiye'ye aşılayan bir kişi olarak, 
bunun olumlu sonuçlarına erişildiği 
için kendimi dünyanın en mutlu ki­
şisi sayıyorum.
TÜRKİYE'YE YARDIM
— Dünya Yaşamını Koruma Vakfı'- 
nıp Türkiye'ye yönelik yardımları 
nelerdir?
— Türkiye, Dünya Yaşamını Koru­
ma Vakfı (W.W.F.) nın yirmiyedin- 
ce üyesidir. Vakıf, sosyal ve politik 
hiçbir ayrıcalık tanımadan tüm üye 
ülkelerdeki uluslararası kuruluşlarla 
devlet kuruluşlarına ve enstitülere 
yardım etmektedir. 1976 yılından
tiyatro, otel ve özel kurumlara pek 
çok teknik dekoratif resim, kabart­
ma ve heykel hazırladım. Devlet Re­
sim ve Heykel Müzesi'nde, Sofya 
Müzesinde, Millî Kütüphanede ya­
pıtlarım var. Son yıllarda sanatın 
dışında, buna paralel olarak doğayı 
koruma alanında çalışmalara giriş­
tim. Bu olay benim ufkumu genişlet­
ti. Kişisel olduğu kadar sanatsal açı­
dan da yapıtlarıma evrensel boyut­
lar kazandırdı.
DOĞAYI KORUMA GİRİŞİMİ
— Doğayı koruma çalışmalarınızı 
anlatır mısınız?
— Yıllardır resimlerime, sanatıma 
yansıyan doğa, giderek beni etki a- 
lanına aldı ve doğanın koruyuculu­
ğuna dek getirdi. Farkında olmadı­
ğım gözlemci, araştırmacı, bilimsel 
yönümü ortaya çıkardı. Yarı res­
sam, yarı doğacı demek de yerinde 
olur benim için. Bu iki kavramı sa­
natta birleştirmeğe çalıştım, sanatı 
ve doğayı yaşamıma ortak ettim. 
Hangi yönümün, ressamlığımın mı, 
yoksa doğacılığımın mı daha ağ.r 
bastığı sorulsa, bunun yanıtını ben 
veremem. Sanat eleştirmenleri, do­
ğa araştırmacılarına sorulsun daha 
iyi. Bir tablo yapmak için yüzlerce 
eskiz çizdiğim, bu eskizleri ise gün­
lerce doğanın içinde ürpererek, ıs­
lanarak, kendimden geçerek, göre­
rek, duyarak ve yaşayarak hazırladı­
ğım gözönüne alınırsa, ne doğayı, 
ne de sanatı ayrı ayrı düşünemiyo­
rum demektir. İkisine de ayrıcalık 
tanıyamam.
NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR
— Nesli tükenen hayvanları koru­
mak için neler yaptınız?
— Sadece bir ressam olarak kala- 
mıyacağımı anlayınca doğa araştır­
macılığına yönelmek istedim. Bu se­
çenek beni, nesli tükenen yaratıkla­
ra dek götürdü. Önce nesli tükenen 
Kelaynak'lara el attım. Yeryüzünde 
sadece Birecik dolaylarında ancak 
kırk-elli tane kalan Kelaynak'ları ya­
şatmaktan ve yokolmaktan kurtar­
mak için bir doğa bilimcisi gibi ça­
lışan eşim Belkıs Acar’la birlikte 
Birecik'e gidip toplantılar düzenliye- 
rek bir Kelaynak fırtınası yaratıp.
KUŞLAR MARKALANIYOR —  Ressam Salih Acar, Türkiye'de göçmen 
kuşları ilk markalayan kişi olarak tarihe geçecek. Göçmen kuşların güç 
yollarını saptamak amacıyla giriştiği bu işlemi, Manyas Gölündeki Kuş 
Cenneti'nde eşi Belkıs Acar'la birlikte birkaç yıl önce binbir zorlukla ger­
çekleştirerek binlerce göçmen kuşu markalamayı başardı. Markalanan kuş­
ların bazıları Güney Afrika'da, Etyopya'da efe geçirildi. Fotoğrafta başka 
ülkelerde devlet eliyle ve Zooloji Enstitülerince, bilim kurumlarınca yapı­
lan kuş markalama işini kişisel gayretleriyle sonuçlandıran Salih Acar eşiy­
le markalama sırasında görülüyor.
LEYLEKLER DÜNYASI —  Salih Acar'ın 1976 ocak ayında Galatasaray Ga- 
lerisi'nde açılan yirmidördüncü sergisi «Leylekler Dünyası» konusunu işli­
yor. Sergilenen otuzbeş tabloda da ülkemizin evcil kuşlarından sayılan 
leyleklerin yaşamı inceleniyor, çevremize estetik bir anlam kazandıran bu 
yararlı yaratıkların iç dünyalarıyla doğa ilişkileri yansıtılıyor. Fotoğrafta 
kuş ressamı Salih Acar ve eşi Belkıs Acar leylekler dünyası sergisinde gö­
rülüyorlar.
sonra Türkiye'de Doğayı Koruma 
Vakfı tarafından yürütülecek olan 
beş uluslararası projeye (W.W.F.) 
ana kuruluşu tarafından teknik ve 
maddî yardım yapılacaktır. Ayrıca
YIL LEYLEKLERİN —  Kuş ressamı 
Salih Acar'ın son sergisi göçmen 
kuşlardan leylekleri dile getiriyor. 
Leylek konusunu işleyen tam otuz­
beş tablo yapmış sanatçı. «Leylekle­
ri, ülkemizin süsü, simgesi olduğu 
için seçtim. Göçmen kuşların en ev­
cil, en insancıl olanı saydığım için 
bu denli üstüne düştüm» diycır. Fo­
toğrafta Salih Acar'ın «Leylekler 
Dünyası» sergisinde yer alaın bir 
leylek sürüsü görülüyor.
Türkiye'de Doğayı Koruma Vakfı 
tarafından yalnız kendi olanaklarıyla 
yürüteceği projeleri de bulunmakta­
dır. 1976 yılı projeleri arasında yer 
alanlar şunlardır: Kelaynak kuşları­
nın korunması ve yaşatılması. Kay- 
seri’nin güneyinde bulunan Sultan 
Sazlığı'nın kurutulmadan koruma 
altına alınması. Akdeniz kıyılarında 
bulunan Daniz Kaplumbağalarının 
yaşatılması ve korunmasının sağ­
lanması. Türkiye'nin bazı bölgele­
rinde bulunan Leopar ve Kaplanla­
rın korunması için yabancı uzman­
lara araştırma yaptırılması. Alage- 
yik'in korunması için Millî Parklar 
Dairesiyle birlikte Türkiye'de Doğa­
yı Koruma Vakfı'nın da çalışmalara 
yardımcı olması.
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